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Nong Plot No. 耕作者 村 人番号 注釈
SB 10 Hr.トlaiSuila DD 036-01 
2 SB 20 Hr. Tiang Wongboe ON 
3 SB 30 llr.Kae Na『nkhlai『IUll DN 
4 SB 40 llr.Kae Na田khlainun DN 
5 SB 50 Hr.Tuan Suila DN 
6 SB 60 !Ir.Iii Phanna DN 
7 SB 70 Hr.Iii Pharma DN 
SB 80 Hr.Bun Chumrangsim DN 
9 SB 90 Hrs.In Chandt DN 
10 SB 100 Hrs.Kho Pakban ON 
11 SB 110 Hr.Sao Pakban DD 061-01 
12 SB 120 Hr.llontd Donpatsa DD 173-01 
13 SB 131 Hr.Son Pakban DD 046-01 
14 SB 132 Hr.Son Pakba『1 DD 046-01 
15 SB 141 Hiss Chuan Chaich呂田 DD 063-02 
16 SB 142 Hiss Chuan Chaich呂田 DD 063-02 
17 SB 150 Hrs.Tu Chaicha田 DD 063-01 
18 SB 160 Hr.Oan Soihin DD 028-01 
19 SB 170 Hr. Bunchuai Suila DD 102-01 
20 SB 181 Hr.Sa,;iat Phu田cha巴 DD 104-01 
21 SB 182 Hr.San自nSaenphromma DD 105-01 
22 SB 190 fir.Lao Thongsantd DD 029-01 
23 SB 200 /Ir.Nu Chanthapha DD 030-01 
24 SB 210 llr.Bunth呂田町lN日町panya DD 
25 SB 220 lfr.Phaisit Khunka『1ha DD 013-01 
26 SB 230 llr.Bunthae田 Nampanya D日
27 SB 240 Hr.Sombun Saenlao DN 
28 SB 250 llr.Suphoch Khanchalii ON 
29 SB 260 llr.Prathianv; Wanla DD 138-01 
30 SB 270 llr.Somkhit Litta 。 001-04 
31 SB 280 llr.Nai Suila DD 036-01 
32 SB 290 Hr.Prathiang Wanla DD 138-01 
33 SB 300 Hrs.Chan Sihanam DD 026-01 
34 SB 310 Hrs.Chan Sihana田 DD 026-01 
35 SB 320 Hrs.Chan Sihana田 DD 026-01 
36 SB 330 Hr.Arun Thongsantd DD 
37 SB 340 Hr.Arun Thongsantd DD 
38 SB 350 Hr.Wat Tasao DI 
39 SB 360 Hr.Pet Nu皿daeng DI 
40 SB 370 Hrs.Si Namdaeng Oil 
41 SB 380 Hr .0呂田 Namdaeng DI 
42 SB 390 Hrs.Haen Tasao DI 
43 SB 400 llrs.Thip IJI 
44 SB 410 lrs .Nong Phrapho DN 
45 SB 420 lliss Bu Pakban DD 042-02 
46 SB 430 Hr.Bun皿iDansai DD 044-0i 
47 SB 440 l!rs.Nual Litta DN 
48 SB 450 l!r.Sanit ON 
49 SB 460 llr.Bunta ON 
50 SB 470 Hr.Kha回 So田bat DD 
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51 SB 480 !fr.Bang Chanthaban DD 072-01 
52 SB 491 llr.Phaithun Chanthaban DD 118-01 
53,. SB 492 llrs.Sombun Daenlatkaeo DD 060-02 
54 ‘SB 500 /Ir.Lao Sithong DD 068-03 
55 SB 510 llr.L a田 Sae『1lao DN 
56 SB 520 Hr.Si Chinnawong DD 007-01 
57 SB 530 Hr.Naro『1gWiangsa皿ut DD 006-01 
58 SB 540 lfr.Niyo田 Pho田phakdi DN 
59 SB 550 !fr.Thong Sihana田 DN 
60 SB 560 !fr.Sao Kaeophaithun DN 
61 SB 570 lfr.Sai Ladphanna DN 
62 SB 580 lfr.Phun Aphiromyanon DD 055-01 
63 SB 590 lfrs.,Bunmi Chachu皿 DD 079-02 
64 SB 600 Hr.Phan Saena皿at DD 119-01 
65 SB. 610 lr. In Chachu回 DD (079-03 Inthon Chachu皿）
66 SB 620 lfr.Narong ll'iangsamut DD 006-01 
67 SB 630 llr.Sakun Khongsi m田a DD 097-03 
68 SB 640 llr.Duan Kaeophokha DD 034-01 
69 SB 650 Hr .Suk Na回『10k DN 
70 SB 660 Hiss Thor】EUnwang DN 
71 SB 670 Hr.Kham田aiLatlong田uang DD 
72 SB 680 llr.Onsi Khuangsimma DN 
73 SB 690 llr.Suk Namnok ON 
74 SB 700 llr.Thanom Chachu回 DD 
75 SB 710 llr.Onta Latlonp.;muang DD 003-01 
76 SB 720 llr.Thawin Chachu回 。 064-05 
77 SB 730 lr. Ila しitta DD (004-01 Bun田昌しitta)
78 SB 740 llrs.Phi田 Latlongmuang DD 005-02 
79 SB 750 llrs.Nom Latlongmuang DD 
80 SB 760 lr .Ila Lit ta DD (004-01 Bunma Litta) 
81 SB 770 llr.S司 S司rabun DD 008-01 
82 SB 780 llr.Bun Yongpatcha DD 132-03 
83 SB 790 llri::.Bon Pansaen DD (136-02 Labon Pansaen) 
84 SB 800 lk. Ila Phanna DD 015-01 
85 SB 810 llr.Khen Sombat DN 
86 KB 10 llr.Thongmi lfitha DD 096-01 
87 KB 20 !fr.Thong田aNa田panya OD 131-01 
88 KB 30 llr.Thongma Nampanya DO 131-01 
89 KB 40 Hr.Thong Oanchai OD 130-01 
90 KB ラ0 llr.Bunlai Sukuman 00 056-01 
91 KB 61 llr.Ka『npodSo田bat DO (062-01 Phot Sombat) 
92 KB 62 llr.Kampod So田bat OD (062-01 Phot So皿bat)
93 KB 70 llrs. Thongphun Lawanna DO 038-02 
94 KB 80 lfr.Plian Sarabun 00 100-01 
9ち KB 90 llr.Sin Thinbun ON 
96 KB 100 llr.Sin Sinanon DD 
97 KB 110 llr.Lae Namklinun ON 
98 KB 120 lr. Phichit Kaeophila DO 
99 KB 130 Hr.Rhen Sロmbat ON 
100 KB 140 llr.Khen Sombat DN 
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101 KB 150 llr.Bunta Sithon DD 158-01 
102 KB 160 llr.Bunta Sithon DD 158-01 
10 3 -KB 170 llr.Bunta Sithon 。 158-01 
104 KB 180 Hr .Sin Don ban thao 。 067-01 
105 KB 190 l!r. Bun Nambun si DN 
106 KB 200 f!r.Thongsuk Sukuman DD 
107 KB 210 llr.Sa,;iat Phumchae DD 104-01 
108 KB 220 lr .K呂田 Latlongmuang DD (065-01 Khamnuan Latlongmuang) 
109 KB 230 lr. Tiang Chan et DD 051-01 
110 KB 240 lr. Tiang Chanet DD 051-01 
111 KB 250 lr. Tia『igChanet DD 051-01 
112 KB 260 lr. Tiang Chan et DD 051-01 
113 KB 270 lr. Tiang Chan巴t DD 051-01 
114 KB 280 llr.Phon Phila DD 
115 KB 290 /Ir.In Ch呂chu回 DD (079-03 Inthon Chachu田）
116 KB 300 Hr.In Chachu皿 DD (079-03 Inthon Chachu田）
117 KB 310 /Ir.Bun Kaeロphokha DD 025-01 
118 KB 320 Hr.Bun Kaeophokha DD 025-01 
119 KB 330 Hr.Bun Kaeophokha DD 025-01 
120 KB 340 lk. Bun Kaeophokha DD 025-01 
121 KB 350 llr.Bun Kaeophokha DD 025-01 
122 KB 360 llr.Bunmi Tha,;iong DD 054-01 
123 KB 370 Hr.Bun回iThawong DD 054-01 
124 KB 380 l!r. Bun Kaeophokha DD 025-01 
125 KB 390 Hr.Wang Daengkhanti DN 
126 KB 400 l!r.¥1/ang Daengkhanti DN 
127 KB 410 l!r. Wang Daengkhanti DN 
128 KB 420 lk. Wang Daengkhanti DN 
129 KB 430 llr.Phat Na I日khlinun DN 
130 KB 440 l!r. Bunsi Dilarat DD 023-01 
131 KB 450 llr.Yindi Dettaut DD 
132 KB 460 llr.Prayut Nankhlinun DN 
133 KB 470 /Ir.Phan Sukuman ON 
134 KB 480 l!r.Yindi Dettaut DD 
135 KB 491 /Ir.Nu Chanthapha DD 030-01 
136 KB 492 lk.Oan Soihin DD 028-01 
137 KB ち00 llr.Oan Sロihin DD 028-01 
138 NY 10 /!rs.Si Donnarong DN 
139 NY 20 Hr.Pan Sudy呂田at DN 
140 NY 30 Hrs.Nu Thunli ON 
141 NY 40 Hr.Thong Wong田an DN 
142 NY 50 l!r.Phon ¥1/ongman DN 
14 3 NY 60 lr .Ra田 Sisae『1g ON 
144 NY 70 llr.Phuang Cha町non DN 
145 NY 80 lr. Thong ¥1/ongman DN 
146 NY 90 l!r.¥1/ad ¥1/ongman ON 
147 NY 100 lr. Wad ¥1/ongma n DN 
148 NY 110 lk.¥1/ad ¥1/ongman ON 
149 NY 120 Hrs.On Litta DD 092-01 
150 NY 130 llr.Pussa Nampanya DD 037-01 
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151 NY 140 llr-.Chai Litta ON 
152 NY 150 llr-.Thongdae『1gSithong DD 135-01 
153 NY 160 llr-.Chai Litta ON 
154 NY 170 llr-.Chai Litta ON 
155 NY 180 llr-.Pr-asat Ratsuwo DD 077-02 
156 NY 190 Hr-.Sit Phila DD (045-01 Pr-a sit Phil a) 
157 NY 200 lk.Bunta Sithon DD 158-01 
158 NY 210 !Ir.Sin Donbanthao DD 067-01 
159 NY 220 Hr.Bum田昌 Chachu田 DD 066-01 0[" 066-02 Bunna Chachu皿
160 NY 230 Hr.Bumma Chachu田 DD 066-01 。r 066-02 Bunna Chachum 
161 KP 10 Hr.Nu Latlロng皿uang DD 005-01 
162 KP 20 Hr.Lan Kaeophロkha DD 002-01 
16ヨ KP 30 Hr.I Kh呂田phakdi DH 
164 KP. 40 Hr.I Khamphakdi DN 
165 KP 50 Hr.Bu Sithakhot DD 166-01 
166 KP 60 llr.Thongphun N呂田panya DD 150-01 
167 KP 70 Hr.Iha Siyo DD 011-01 
168 KP 80 Hr.Thong Saenlao DN 
169 KP 90 Hr.Si Ditcharoen DD 139-01 
170 KP 100 llr.Sawai Sikr-ongkaeo DD 047-01 
171 KP 110 Hr.Si Thunli DD 172-01 
172 KP I 21 Hr.Suk Bao田untdi DD 
173 KP 122 Hr-. !lo Kha ttha sing DD 142-01 
174 KP 130 Hr.Suk Bao田untdi DD 
175 KP 140 Hr. Phit Hansoe皿 DD 
176 KP 150 llr.Piang Kaeophaithun DN 
177 KP 160 Hr.Phan Suku回an DN 
178 RP 170 llr-.Wad Sikロngkaeo DN 
179 KP 181 lk.Wad ¥r/ongman DN 
180 KP 182 lr-.¥rlai .Sikrongkaeo DD (047-01 Sawai Sikrongkaeo) 
181 OE 10 llr.Sombun DD 
182 DE 20 Hr-. Hang Kaeophithun DN 
183 OE 30 llr-.Tha.iin Sinanon DN 
184 DE 40 Hr.Bun Chu田yangsi聞 DN 
185 DE 50 llr-.Khenkhan Akkhahat DD 110-01 
186 DE 60 Hr.Khenkhan Akkhahat DD 110-01 
187 OE 70 llr.Roeng Kh呂田banphue DD (032-01 Bunloeng Kh呂田banphue)
188 DE 80 !Ir.Thong皿aKhamphakdi DD 
189 DE 90 lr. Van Phrapho DN 
190 DE 100 Hr.Kha皿kuRatwong DN 
191 DE 111 llr.Kharupun llaha巴hat DN 
192 DE 112 Hr.Thongthip Kaeophokhla DN 
193 DE 120 llr.Thongthip Kaeophokhla DN 
194 DE 131 llr.Phun Kaeotinthaen DD 
195 DE 132 llr.Phut Sithロng DD 021-01 
196 DE 140 Hr.Iha回 Phanbang DD (074-01 Buntha田 Phanbang)
197 DE 150 lr. Th呂田 Phanbang DD (074-01 Buntha皿 Phanbang)
198 DE 160 llr-.Bunmi Chaicah皿 DD 075-01 
199 DE 180 !Ir.Bun皿iChaich呂田 DD 075-01 
200 DE 190 llr-.Tha皿 Phanbang DD (074-01 Buntha田 Phanbang)
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201 DE 200 Hrs.Di Raeobanlao DD 111-01 
202 DE 210 Hr.Nu Saenho回 DU 081-01 
203 OE 221 llr.Charuk Tesiri OU 078-01 
204 DE 222 llr.Phaeng Chomsida OD 19サ-0 l 
205 DE 230 llr.Bunmaしitta 。 004 -0 l 
206 OE 240 firs .Chuang Pak ban OD 
207 DE 250 fir .Su.,an Suklam IJ(J 022－りl
208 DE 261 !Ir.Phong Silu UI 
209 DE 262 fir.Pho『1gSilu 01 
210 DE 263 Hr.Phong Silu 01 
211 DE 270 fir.Sang 。I Son in la"' of No.25 
212 DE 280 Hr.Sa Phengphara 01 
213 DE 290 lir.し：iangTesiri 01 
214 DE 300 lir.Rhui Kuangsimma 。I
215 GU 10 Hr.Sai Oonan 。 I 20-o I 
216 GU 20 lir.Sai Donan 。 120-01 
217 GU 30 Hr.IIロ Rhatthasing DD 142-01 
218 GU 41 lir.Oan Yongp日tcha DD (156-01 Oan Yonr’udecha) 
219 GU 42 fir.Sen Cha田nan OD 1 2 .:ol 
220 GU 50 firs .Chuang Pak ban DD 
221 GU 60 llrs.llueani: Nampanya DD 
222 GU 70 !Ir.So Sithong DD 118-01 
223 GU 80 llr.Thongdaeng Chatui 。 144-01 
224 GU 90 llr.Sai Do『ian DU I 20-0 l 
225 GU 100 llrs. Kanphong Donnam OD 148-03 
226 GU 110 llr.Bunth呂田 Nampanya OD 
227 GU 120 fir.Suk Panyaphakdi 00 106-Ul 
228 GU 130 llr.Oan liahach日i DD 157-01 
229 GU 140 llr.Inta Phonthip 。 1 28 -0 I 
230 GU 150 llr.Inta Phonthir DD l 28-01 
231 GU 160 fir.Kon Oetphaeng DU (099-01 Sakon Detphaeng) 
232 GU 170 llr.Oan llahachai OD 157-01 
233 GU 180 llr.Phun Tasao DI 
234 GU 190 llr.Phun Tasao OIi 
235 GU 200 !Ir.Rad DI Son in l百.， of llr.Khun Tasao 
236 日』 10 lir.トlir白nChamnan DU 
237 IA 20 llrs.Pralom Phapphutth自 uo 
238 IA 30 llr.Chanit Chinna.,ong DD 076-01 
239 IA 40 llr.Phui Tesiri DD 154-01 
24 0 IA 50 llr.Niyom Duangtimun DD 093-01 
241 IA 60 /Ir.Phu田 Ratsu"o UD (152-03 Phum lh1tchasu.,o) 
24 2 IA 70 llr.Phum llatsu"o DU (152-03 Phum Hatch日SU"o)
243 IA 80 llr.Phum llatsu"o DU (152-03 Phum llatchasuwo) 
244 IA 90 llr.Niyom Duangtimun 。 093-01 
24 5 IA I 00 fir.Phu皿 Patsu"o OU (152-03 Phum llatchasu.,o) 
246 IA 110 fir.Phu田 Patsu"o DD (152-03 Phum Hatcha胃ll"O)
24 7 IA 120 !Ir.Na Chaicham UU (IU9-Ul Bunna Chaich白田）
24 8 IA 130 fir .1/iyo回 Duangti田un DU 093-01 
249 IA 140 llr.Phui Tesiri DD 154-01 
2ちO IA 150 fir.トlaChaicham DD (109-01 日unnaChaicham) 
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251 IA 160 llr.Di Yotpany百 DD 039-01 
252 Tl( 10 llr.Buntho皿 Chaichantha DD 168-01 
253 Il 20 llr.Ihongdi Pakban DD 161-01 
254 . Il 30 llr.Rhanit Phila DD 149-01 
2ラ5 Il 40 llr.Somphon Kaeotinthaen DD 113-01 
256 Il 50 !Ir.Wat Sihayak DD 163-01 
257 Tl( 60 llr.Suphap llitha DD 140-01 
258 TH 70 llr.Pheng Latlong皿uang DD 174-0 l 
259 Il 80 llr.Pi Suriya田at DD 
260 Il 90 Hr.So Sihanam DD 050-01 
261 Il lOO llr.Piang Wong回目n DD 
262 Il 110 lfr.Lae Daisai DD 085-01 
263 Il 120 Hr.It Phanna DD 070-03 
264 Il 130 Hr.Do9n 』四回at-hin DD 
265 ,Il 140 llr.Oan Si田『D司 DD 012-01 
266 Il 150 Hr.Chon Chantharat DI 
267 Il 160 Hr.Chon Chanth自rat DI 
268 Il 170 llr.Sai Dロnan DD 120-01 
269 I(・ 180 llr.Som,;,ang Suku田a DD 034-0 I 
270 Il 190 lrs .Ii しitta DD 091-01 
271 Il 200 lr .Cha lo巴町 Cha回nan DD 137-01 
272 Il 210 llr.Nuan Khuangsi皿ma DD 073-01 
273 Il 220 lr. Ii Litt百 。 091-01 
274 Il 230 llr.Phoeng Sid DD 146-03 
275 Il 240 ？ IR 
276 Il 250 lr .So Sithong DD 148-01 
277 Il 260 llrs.lli Ihunli DD 121-02 
278 Il 270 llr.Oan Sihanet. DD (090-01 Nuoan Sihanet) 
279 Il 280 llr.Duang・ Raeotinthae『1 DD 151-01 
280 Il 290 llr.PI，ロengSid 。 146-03 
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